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Применение реактивной обратной связи позволяет обеспечить вы­
сокую стабильность фазы тока в антенне [1]. В статье исследуется 
устойчивость системы антенна-передатчик, охваченной реактивной об­
ратной связью. Предполагается, что антенна имеет большую емкост­
ную нагрузку на конце, что позволяет рассматривать ее как несиммет­
ричный заземленный диполь [2].
Реактивной связью охвачены антенна и оконечный 
каскад передатчика
Эквивалентную схему оконечного каскада для случая недонаиря- 
женного и критического режимов при индуктивной связи контура пере­
датчика с антенной можно представить в виде рис. Î.
Здесь L u C1, R 1- параметры контура; L—индуктивность катушки 
связи; Rex и Ca соответственно активное входное сопротивление и 
полная емкость антенны.
Коэффициент передачи напряжения петли обратной связи на ос­
новании эквивалентной схемы рис. 1 может быть представлен выра­
жением
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Rexo — активная составляющая входного сопротивления антенны на 
частоте настройки,
/+ Л* — то же на частоте / ,
Otl и а4 соответственно обобщенные расстройки анодного и антенного 
контуров, 
ß — коэффициент обратной связи.
Предполагается, что ß величина вещественная. Если к.п.д. антенны 
считать постоянным для диапазона волн, в пределах которого воз­
можно самовозбуждение системы, то выражение для активной состав­
ляющей входного сопротивления несимметричного заземленного дипо­
ля на основании формулы Рюденберга представляется выражением [2]
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Следовательно, Ва ж  =  —а ' (2)
Rex
Обозначим =  Za1. (3)
Тогда, подставляя (2) и (3) в (1), после несложных преобразований 
получим
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Значения ал, соответствующие точкам пересечения действитель­
ной оси комплексной плоскости ReK^9 вектором /TB, определя­
ются из уравнения
J m W -  0.
Отсюда Oti41f2 =  ±  хѴ(\++Е)1,
*ЛЗ,4 = ± OO .
а43,4 соответствуют точке в начале координат комплексной плоскости.
Подставляя значение a4l в (4) и пренебрегая единицей но срав­
нению с у]?и имеем
к/л !. (5)
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Величина A+ß, соответствующая границе самовозбуждения, опре­
деляется из выражения
w = + + .  <«>
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При достаточно высокой добротности антенного контура измене­
нием x  по сравнению с изменением аА можно пренебречь и считать 
в выражении f6) х  =  1.
Из формулы (6) следует, что при сильной связи между конту­
ром и антенной % >  1 и значениях 1 предельно допустимые
величины K 01^  в случае охвата реактивной обратной связью антенны 
и одного каскада передатчика получаются небольшими.
Реактивной связью охвачены антенна и два каскада передатчика
В этом случае коэффициент передачи напряжения петли обратной 
-связи представляется выражением
где
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,.а. обобщенная расстройка контура предоконечного каскада.
Из уравнения B = 0 находим
+41,2 = + X I I +  rIo
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Подстановка аАг в (7) после несложных преобразований и приня­
тых допущений (тil >  1 и X2 ] ) дает
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В табл. 1 приведены рассчитанные по формуле (8) граничные зна­
чения K fc  (найденные из условия — 1) для различных / и т  при 
% =  10.
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Из данных табл. 1 следует, что в случае охвата реактивной о б ­
ратной связью антенны и двух каскадов передатчика возможно по-
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лучить достаточно большие глубины обратной связи, которые в боль­
шинстве случаев не превышают оптимальных [1]. С точки зрения улу ч­
шения условий устойчивости необходимо увеличивать добротность 
контура предоконечного каскада.
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